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Hayu Dwiana. K5613035. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
LEMPAR CAKRAM MELALUI PENDEKATAN TEAM GAME 
TOURNAMENT MENGGUNAKAN MODIFIKASI SARANA 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X IPA 1 MAN 2 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar lempar cakram 
melalui pendekatan team games tournament menggunakan modifikasi sarana 
pembelajaran pada siswa kelas X IPA 1 MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, terdiri empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa Kelas X IPA 1 MAN 2 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Yang berjumlah 34 peserta didik, terdiri 
dari 10 peserta didik putra dan 24 peserta didik putri. Teknik pengumpulan data  
dengan tes dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik persentase. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pratindakan peserta didik yang 
tuntas (26.47%) dan  peserta didik lainnya belum tuntas (73.53%). Pada siklus I 
diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (61.76%) dan  
peserta didik masih belum tuntas (38.24%) dengan perolehan nilai rata-rata 
psikomotor (61,76%), afektif  (55,88%), dan kognitif (67,64%). Pada siklus II 
diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (88.23%) dan  
peserta didik masih belum tuntas (11.77%) dengan perolehan nilai rata-rata 
psikomotor (88,23%), afektif  (85,29%), dan kognitif (94,11%). Berdasarkan hasil 
analisis dari siklus I dan II tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan dan 
sesuai dengan target pencapaian. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa: dalam 
penelitian ini terdapat peningkatan hasil belajar tiap siklusnya, maka penerapan 
alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lempar cakram pada 
siswa kelas X IPA 1 MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
  
Kata Kunci :  hasil belajar, lempar cakram, pendekatan team game tournament, 







Hayu Dwiana. K5613035. EFFORT IN IMPROVING LEARNING RESULT 
OF DISCUS THROW THROUGH TEAM GAME TOURNAMENT 
APPROACH USING LEARNING AIDS MODIFICATION AT X SCIENCE 
1 CLASS STUDENTS IN MAN 2 SURAKARTA IN 2016/2017 ACADEMIC 
YEAR. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University Surakarta, July 2017. 
 The aim of this study is to improve learning result of discus throw through 
team game tournament approach using learning aids modification at X SCIENCE 
1 class students in MAN 2 Surakarta in 2016/2017 academic year. 
 This research belongs to Class Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, consists of four stages. Each cycle has planning, action, 
observation, and reflection. The subject of this CAR was the students of class X 
SCIENCE 1 class in MAN 2 Surakarta in 2016/2017 academic year. With the 
number of 34 students, consist of 10 male students and 24 female students. This 
research used test and observation as the technique of collecting data.  Technique 
of data triangulation was used for data validity. And the data analysis used 
descriptive qualitative with percentage technique. 
 The result of this research as follows: pre-action of students who passed 
(26.47%) and the other students who did not pass (73.53%). On cycle I the 
learning result was obtained with students who passed (61.76%) and students who 
did not pass (38.24%) with psychomotor average score (61,76%), affective 
(55,88%), and cognitive (67,64%). On cycle II the learning result was obtained 
with students who passed (88.23%) and students who did not pass (11.77%) with 
psychomotor average score (88,23%), affective (85,29%), and cognitive 
(94,11%). Based on analysis of cycle I and II above showed that improvement 
occurred and it was suitable with achievement target. 
 Based on this research it was obtained that: effort in improving through 
team game tournament approach using learning aids modification at X SCIENCE 
1 students of MAN 2 Surakarta in 2016/2017 academic year. 
  
Keywords: learning result, discus throw, team game tournament approach, 
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